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Анотація. У тезах розглянуті психологічні ознаки особи зло-
чинця та психологічні фактори, які впливають на їх поведінку. 
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Summary. The theses consider the psychological characteristics of 
the offender and the psychological factors that affect their behavior.
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На сьогоднішній день все більшої актуальності набирає пи-
тання соціально-психологічних відмінностей між злочинцями та 
законослухняними громадянами. Як писав Б. М. Головкін, якщо 
замислитися, чому більшість людей не вчиняють злочинів, то 
можна припускати, що від злочинів їх утримує совість, острах 
кримінального покарання, суспільний осуд чи можливо щось 
інше [1, с.223]. Це властивості психіки особи з її певними інди-
відуальними ознаками, які здійснюють саморегуляцію поведінки 
та керують її діями. Поняття «особистість злочинця» необхідно 
розглядати як: а) особистість індивіда, котрий вчинив конкрет-
ний злочин; б) особистість окремих категорій (видів) злочинців 
(наприклад убивць, хабарників та ін.); в) особистість злочинця 
взагалі [5, с.223]..
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Психологічні ознаки особи злочинця охоплюють психічні ста-
ни, процеси і властивості особи злочинця, його мислення, поведін-
ку, інтелектуальний рівень, темперамент і вольові якості. 
Доктор психологічних наук Єнікеєв М.І. виділяв такі основні 
психологічні ознаки: інтелектуальні ознаки (рівень розумового 
розвитку, обсяг знань, життєвий досвід, широта чи вузькість по-
глядів, зміст і різноманіття інтересів тощо); емоційні властивості 
(сила, врівноваженість і рухливість нервових процесів – темпера-
мент, динамічність почуттів, ступінь емоційного збудження, дина-
міка реакцій на подразники та складні ситуації, постійність чи мін-
ливість переживань особи);вольові властивості особи (здатність 
регулювати свою діяльність, приймати та реалізовувати рішення, 
досягати мети) [2, с. 53–55].
Відомий антрополог Ч. Ломброзо був засновником теорії «при-
родженого злочинця». Він вважав, що в деяких людей від народжен-
ня закладена схильність до вчинення злочину, вони рано чи пізно 
їх скоять. Окрім цього, Ломброзо говорив про те, що людині, яка 
вчинила злочин певного типу (крадіжка, вбивство, зґвалтування), 
притаманні окремі фізіологічні та психічні аномалії, які він поділяв 
на внутрішні та зовнішні стигмати. Наприклад, до внутрішніх стиг-
матів належить: знижена чутливість до болю; підвищена гострота 
слуху, нюху; велика моторність; підвищена сила лівих кінцівок; від-
сутність каяття або мук сумління, цинізм, зрадництво, жорстокість, 
марнославство, мстивість, лінощі; любов до азартних ігор; поши-
реність татуювань. До зовнішніх стигматів належать: відхилення 
розміру голови від типу, властивого расі; надмірні розміри щелеп 
та вилиць; асиметрія обличчя; занадто малий або великий розмір 
вух; ніс плоский – у злодіїв або гострий – у вбивць; велика кількість 
різноманітних передчасних зморшок; дефекти грудної клітини; над-
мірна довжина рук, зайве число пальців тощо [3, с. 58]. 
Як вважає професор О.О. Бухановський, у конкретної людини в 
силу певних біологічних і психологічних особливостей може існу-
вати схильність до вчинення злочинів. Вчений виділяє кілька важ-
ливих факторів. Одним з них є: мозковий фактор, який стосується 
вражень кори мозку, а саме лобних і скроневих утворень, що від-
повідальні за вищі форми психічної діяльності: формування осо-
бистості, світогляду, моралі, етики. Друга зміна, виявлене шляхом 
магнітно-резонансної томографії, відбувається на рівні глибоких 
структур - в шлуночках мозку, які відповідальні за інстинктивні 
бажання. Бухановський довів, що подібні специфічні зміни вини-
кають, як правило, ще до народження людини, в результаті чого 
дитина народжується з характерними змінами черепа: збільшеною 
лобовою часткою і лобовою кісткою, яка формує надбрівні дуги 
[4, с. 100].
Під час томографічних досліджень серійних злочинців була від-
значена ще одна вроджена аномалія -  пухлина (кіста) в зоні шлу-
ночків. Висновки професора Бухановського засновані на вивченні 
57 осіб, у яких томографічні результати були схожі. Пізніше стало 
відомо, що А.Р. Чікатіло народився з гідроцефалією (водянкою го-
ловного мозку) [4, с. 105]. 
Другим фактором є важка вагітність, що протікає в умовах по-
ганої екологічної ситуації або важких хронічних стресів. Майже 
всі ті, хто ставав серійним злочинцем, отримали травму мозку під 
час пологів. Наприклад, садист і педофіл Анатолій Сливко от-
римав родову травму - був задушений пуповиною. Наслідки цієї 
травми в подальшому негативно позначилися на ньому - все жит-
тя він страждав від головних болів, а в підлітковому віці у нього 
виникла «епілептоїдна» психопатія для якої характерна така по-
ведінка: в’язкість, тугорухливість, незграбність, педантичність та 
дріб’язкова скрупульозність у роботі [4, с. 105].
Отже, психологічні ознаки особи злочинця мають важливе зна-
чення для вивчення тих властивостей психіки, що впливають на 
формування мотивації злочинної поведінки особи і потребують 
подальшого наукового вивчення. 
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Summary:In theses examined the deviant victimization of adoles-
cents in the process of their socialization. The factors that influence the 
acquisition of victimization by adolescents have been determined.
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Однією з категорій осіб, у поведінці яких нерідко проявляється 
девіація є підлітки. Соціальне напруження, без якого важко уявити 
існування в сучасному світі залишає свій відбиток на психіці осіб 
підліткового віку, який згодом може проявлятися у девіантній по-
ведінці. 
Підлітковий вік є найбільш актуальним для дослідження різних 
типів віктимної поведінки: це період життя людини, який відріз-
няється високою інтенсивністю процесів соціалізації та індивіду-
алізації. Дорослішання характеризується інтенсивними пошуками 
свого місця у світі, в суспільстві, в системі соціальних стосунків, а 
також розширенням усвідомлення власних особливостей, здібно-
стей з погляду відповідності вимогам соціуму [6, с.78]. 
З одного боку, у підлітковому віці важлива не стільки сама 
по собі можливість самостійно розпоряджатися собою, скільки 
визнання цієї можливості дорослими, які оточують. З іншого ж – 
підлітки продовжують очікувати від дорослих допомоги та захи-
сту. Вказана суперечливість, підпорядкованість нормам групи, як 
зазначають науковці, робить підлітка особливо небезпечним через 
можливості виникнення різноманітних форм девіантної поведінки 
[4, с. 154]. Одним із наслідків неадекватного реагування на стре-
сові ситуації в житті особистості є її віктимізація, тобто набуття 
віктимності [3, с. 273] 
На думку різних авторів, віктимна поведінка розглядається як 
порушення соціально-психологічної адаптації, дефіцитарна де-
формація або девіація розвитку особистості, порушення інтерак-
тивної комунікації, відхилення від норм безпеки тощо [5, с. 6]. 
Негативні девіації поведінки пов’язані з тим, що особистість 
не засвоює позитивного соціального досвіду, не може адаптува-
тися до моральних цінностей і норм поведінки, які відповідають 
вимогам суспільства, хоча й може досить добре знати ці норми. У 
цьому випадку процес соціалізації особистості є порушеним, що 
проявляється у незбалансованих психічних процесах, неадаптова-
ності, порушенні процесу самоактуалізації або у вигляді уникан-
